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SUMA_IEtIO
EstadoMayor Central.
Clasificación de haberes hecha por el Consejo Supremo de Guerra y Marina á
favor del capitán de navío de l. en situación de reserva D. J. Romero.—Idem
Id. del id. D. R. Matz.- Idern Id. del Id. D. M. Duelo.—Idem íd. del Id. D. E.
Menacho.---Idem id. Id. del íd. D. F. Barreto.--Idem íd. del íd. D. F. Pintó.—
—Idem Id. del Id. D. J. Puig.—Idem Id. da íd. D. C. Tejera.—Idem íd. del Id.
D. L. de Hacar.—Idem id. del Id. D. T. de Azcárate.—Idem íd. del Id. D. P.
Sánchez de Toca.—Idem Id. del id. D. A. Martin de Oliva.—Idem Id. ,del id.
D. J. Ruiz.—Idem id. del Id. D. A. Contreras.—Licencia al teniente de navío
de 1.1 D. A. Morante.—Destino al alférez de navío D. C. Paredes.—Percepción
de haberes del coronel D. L. Cardiel.—Idem del comandante D. J. M. Blake.--
Retiro al maestro de cornetas J. Varela.—Ascenso del sargento 2.° de cornetas
J. Díaz.—Excedencias en los cuerpos de Contramaestres yObreros torpedis
tas.—Idem en el id. de Candestables.—Idezu en el personal _subalterno del Id.
de Maquinistas.—Cese en la excedencia ypaso á activo de los terceros maqui
nistas D. J. L López, J. Costea y J. Lorenzo.
Construcciones navales.
Nombra maestromayor del taller de forjas de Ferrol al primermaestro D. J. Ro.
dríguez.
COnstrueeiones de artillería.
sombra una comisión que visite la fábrida de Trubia y talleres de la Carraca.—
Autoriza al teniente coronel de Art.a D. F. Butler para pasar la revista de
Junioen esta Corte.—Ascenso del comandante de Id. D. H. Fernández.—Dis
pone pase agregado al cuerpo de íd. el contadorde navío D. T. Carlos-Roca,—
SECCIÓN OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GEN.:RAL IIE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 8 del corriente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril próxi
mo pasado, se remitió á, informe de este Consejo Supre
mo el adjunto expediente de retiro del capitán de navíode primera, clase, en situación de reserva, D. José Ro
mero Guerrero.—Pasado el expediente al Fiscal, en cen
sura de 23 de dicho mes, expuso lo que sigue.—El Fiscaldice: (pie con sujeción á lo dispuesto en la vigente Leyde retiros, puede expedirse el suyo al capitán de navíode ',primera clase, en situación de reserva, don JoséRomero Guerrero, conforme lo solicita, con las ven
1
Leelara noprocqcle aprobar propuesta de ascenso á maestro mayor al 1•° D. J.
Yañez.
SCIPIVICAOS auxiliares.
Licencia al ese' ibience de 2•a D. C. Rulz.—Idem al conservador del Museo naval
D. A. Cortellini.
Navegación y Pesca inaritinta.
Excedencia al primer vigía de Semáforos, teniente de navío graduado D. J. V1116
—Destino al Id. D. A. Pizá.—Premio de constancia al cabo de mar de puertoalférez de fragata graduado D. A. de M ma.—Conoede 250 ptas. al cabo de mar
de puerto B. Rodríguez por gastos extraordinarios en el desempeño de unaComisión.
Intendencia general.
Indemniza comisiones desempeñadas por jefe y oficiales de los cuerpos de laArmada.
Servicios sanitarios.
Traslada acordada señalando haber de retiro al subinspector de 2•a D. M. Tratnblet.
Circulares.
Excedencias en los cuerpos AdrninistratiVo yde Guardaltnacenes.—Idem en dis
tintos cuerpos yclases de la Armada.—Pensiones concedidas por el ConsejoSupremo de Guerra y Marila.
Anuncios.
tajas que determina el art. 5.° de la Ley de 7 de Enero
último (D. 0. nám. 5), asignándole los noventa céntimos
del sueldo de capitán de navío, ó sean quinientas sesenta ydos pesetas cincuenta céntimos al mes que le corresponden por contar más de cuarenta años
mes,
le servicios día pordía y hallarse por lo tanto comprendido en el primer casodel art. 5.° de la Ley anteriormente citala, debiendo sa •
tisfacérsele la expresada cantidad por la hrtbilitación del
Ministerio de Marina, á partir de 1.° cb Mayo próximovenidero.—Así pudiera manifestarse al señor Ministro
de Marina para su resolución.—P. D.—El Teniente Fis
cal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á Y. E. para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden manifiesto á. V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Mayo de 1908.
J osE FERPÁNDIZ.
Sr Gral. Jele del E. M. Central de la Armada..
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey ((.1 D. g.) se ha servido
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 11 del corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 del mes anterior
se remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente de retiro del capitán de llaVi0 de primera cla
se, en situación de reserva, D Rodolfo Matz y Buen
rostro.—Pasado el expediente al Fiscal, en dictamen de
23 del mismo expuso lo que sigue.—E1 Fiscal dice: que
con sujeción á lo dispuesto en Ja vigente Ley de retiros,
puede expedirse el suyo al capitán de navío de primera
clase, en situación de reserva, D. Rodolfo Matz y Buen
rostro, conforme lo solicita, con las ventajas que determi
na el art. 5.° de la Ley de 7 de Enero último (D. O. nú
mero -.5), asignándole los noventa céntimos del sueldo de
capitán de navío, ó sean quinientas sesenta y dos pesetas
Cincuenta céntimos al mes, que le corresponden por contar
treinta y cinco años de servicios efectivos .y dos en pOse
Sión del empleo de capitán de navío y hallarse por lo
tanto comprendido en el caso 2." del art. 5.° de la citada
Lev de 7 de Enero último; debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la habilitación del apostadero de
Cartagena, á partir de I.° de Mayo próximo venidero.—
Así pudiera manifestarse al señor Ministro de Marina
para su resolución.—Por delegación.—E1 Teniente Fis
cal, Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala de go
bierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á V. E. para la resolución de S. M
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Mayo de 1908.
Jod FERRÁNDi Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Com indante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey fq. D. g.) se ha servido
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 8 del -corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 de Abril próxi
mo pasado se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro del capitán de navío de
primera clase, en situación de reserva, D. Manuel Duelo
y Pol.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de
23 del mismo mes, expuso lo que sigue —El Fiscal dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la Ley de retiros, pu.e
de expedirse el suyo al. capitán de navío de primera clase,
en situación de reserva, D. Manuel Duelo y Pol, confor
me lo solicita, con las ventajas que determina el art. 5.°
de la Ley de 7 de Enero último (D. O. núm. 5), asignán
le los noventa céntimos" del sueldo de capitán de navío, ó
sean quinioitas sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos al
mes, que le corresponden por contar treinta y cinco años
de servicios efectivos y dos en posesión del empleo de
capitán de navío y hallarse por lo tanto, comprendido en
el caso 2.° del art. 5.° de la Ley anteriormente citada;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la ha
bilitación del apostadero de Cartagena, á partir de 1.° de
Mayo próximo venidero.—Así pudiera manifestarse al
señor Ministro de Marina para su resolución.—Por de
legación.—El Teniente Fiscal, Juan Renter.—Conforme
el Consejo en Sala de gobierno con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la reso
lución de S. M »
Lo que de Real urden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '2.6 de Mayo de 1908.
J OSP, FERRÁND1r1
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido.
conformarse con la, siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y .Marina, fecha 11 del corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril último, se
remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto ex
pediente -de retiro del capitán de mujo de 10a clase, en si
tuación de reserva, D. Eduardo Menacho Tourné.-Pasado
el expediente al Fiscal, en censura de 23 de dicho mes, ex
puso lo que sigue.—El Fiscal dice: que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente Ley de retiros, puede expedirse el
suyo al capitán de navío de 1 clase, en situación de re ,
serva, D. Eduardo Menacho Tourné, conforme lo solicita,
con las ventajas que determina. el artículo 5.° de la Ley
de 7 de Enero último (D. O. núm. 5), asignándole los
noventa céntimos del sueldo de capitán de navío ó sean
quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos al mes,
cine le corresponden por contar más de cuarenta años de
servicios día por,día'y hallarse por lo tanto comprendido
en el caso del artículo 5 ° de la Ley 'anteriormente
citada; debiendo satisfacétsele la expresada cantidad por
la habilitación del apostadero de Cádiz, á partir del 1.°de
»Mayo próximo venidero.—A si pudiera manifestarse al
Sr. Ministro de Marina para su resolución.— D. --El
Teniente Fiscal, Jimn Renter.—Conforme el Consejo en
Sala de gobierno con el precedente dictamen, ue su
acuerdo lo comunico asi á V. E. para la resolución
de S. M »
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. 9ara su
conocimiento y efectos—.Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid 26 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excnio Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina fecha 8 del corriente
mes.
«Excmo. Sr : Con Real orden de 10 de Abril próximo
pasado, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el
adjunto expediente de retiro del capitán de naltio de pri
mera clase, en situación de reserva, D. Fernando Barret°
y González.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura
de 23 de dicho mes, expuso lo que sigue.—E1 Fiscal dice:
que con sujeción á la vigente Ley de retiros, puede ex
pedirse el suyo al capitán de navío de I,' clase,
en situa
ción de reserva, D. Fernando Barreto González, confor
me lo solicita, con las ventajas que determina el art. 5.°
de la Ley de 7 de Enero último (D. O. núm 5), asignán
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dole los noventa céntimos del sueldo de capitán de navío,
ó
sean quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos
al
mes. que le corresponden por contar más de treinta y
cinco
años' de servicios y más de dos de efectividad en el empleo
de capitán de navío y hallarse por lo tanto comprendido
en el art. 5.° de la citada Ley de 7 de Enero último.—La
expresada cantidad habrá de serle abonada con cargo
al
presupuesto de Marina, á partir del 1.° de Mayo próximo
venidero, mes siguiente al en que deberá causar baja de
finitiva en activo.—Así pudiera manifestarse al Sr. Mi
nistro de Marina para su resolución.—P. D.—El Tenien
te Fiscal, Juan lienter.)) Conforme el Consejo en Sala de
gobierno, con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
comunico as: á V. E. para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr Gral. Jefe del E M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 11 del corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril ante
rior, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro del capitán de navio de pri
mera clase, en situación de reserva, D. Federico Pintó
Rogel.—Pasado el expediente al Fiscal, en dictamen de
23 de dicho mes, expone lo que sigue.—El Fiscal dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de re
tiros, puede expedirse el suyo al capitán de navío de pri
mera clase, en situación de reserva, D. Federico Pintó
Hogel, conforme lo solicita, con las ventajas que deter
mina el art. 5.° de la Ley de 7 de Enero último (D. O.
núm. 5), asigná,ndole los noventa céntimos del sueldo de
ocho Ind pesetas anuales que, Corno oficial primero del
Ministerio de Marina, ha disfrutado más de dos arios,
según así consta en su hoja de servicios, ó sean seiscientas
pesetas al mes, que le corresponden por contar treinta y
cinco arios de servicios efectivos y dos en posesión del
empleo de capitán de navío y hallarse por lo tanto com
prendido en el caso segundo del art. 5.° de la citada Ley
de 7 de Enero último; debiendo satisfacérsele la expre
sada cantidad por la habilitación del apostadero de Car
tagena, á partir del 1.° de Mayo próximo venidero.—Así
puede manifestarse al Sr. Ministro de Marina para su
resolución.—P. D.—E1 Teniente Fiscal, Juan Rente?')).
Conforme el Consejo en Sala de gobierno con el prece
dente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E.
para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Mayo de 1968.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
Supremo de Guerra y, Marina fecha 8 del corriente
mes.
k(Excmo. Con Real orden de 13 de Abril próxi
mo pasado, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro del capitán de navío de
primera clase, en situación de reserva, D. Juan Puig y
IVIarcel.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de
25 de dicho mes, expuso lo que sigue —El Fiscal dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de re
tiros, puede expedirse el suyo al capitán de navío de pri
mera clase, en situación (le reserva, D. Juan Puig y
Marcel, con las ventajas que determina el art. 5.° de la
Ley de 7 de Enero último (D. O. núm. 5), asignándole
los noventa céntimos del sueldo de capitán de navío, ó
sean quinientas sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos al
mes, que le corresponden por contar más de cuarenta
años de servicios día por día y hallarse por lo tanto com
prendido en el primer caso del art. 5.° de la Ley ante
riormente citada; debiendo satisfacérsele la expresada
cqntidad por la habilitación del Ministerio de Marina, á
partir de 1.° de Mayo próximo.—Así pudiera manifes
tarse al Sr. Ministro de Marina para su resolución.
P. D.—E1 Teniente Fiscal, Juan Renter».—Conforme el
Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo comunico así !`i, V. E. para la resolución
de S. M.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. —Madrid 26 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte
Sr. Intendente general de Marina.
---44111111--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 8 del corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril próXi
mo pasado, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo el adjunto expediente de retiro del capitán de navío
de primera clase, en situación de reserva, D. Cayetano
Tejera y Terán.—Pasado el expediente al Fiscal, en cen
sura de 25 de dicho mes, expuso lo que sigue.—El Fiscal
dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de
retiros, puede expedirse el suyo al capitán de nav:o de
primera D. Cayetano Tejera y Terán, con las ventajas
que determina el art. 5.° de la Ley de 7 de Enero último
(D O. núm.. 5), asignándole los noventa céntimos del
sueldo de capitán de navío, ó sean quinientas sesenta y dos
pesetas cincuenta céntimos al mes, que le corresponden
por contar más de cuarenta arios de servicios día por día
y hallarse por lo tanto comprendido en el primer caso del
art. 5.° de la Ley anteriormente citada; debiendo satisfa
cérsele la expresada cantidad por la habilitación de ese
Ministerio de Marina, á partir de 1 ° de Mayo próximo.—Así pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina
para su resolución.—P. D.—E1 Teniente Fiscal, Juan
Renter».—Conforme el Consejo en Sala de gobierno con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así
á V. E. para la resolución de S. M.»conformarse con la siguiente acordada del Consejo Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Mayo de 1908.
JOS1' FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-441112~-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 1 1 del corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden 13 de Abril anterior, se
remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto ex
pediente de retiro del capitán de navío de 1.« clase, en si
tuacióa de reserva, D. Leopoldo de Hacar Mendivil.
Pasado el expediente al Fiscal, en dictamen de 25 del
mismo, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: que con
sujeción á, lo dispuesto en la vigente Ley de retiros puede
expedirse el suyo al capitán de navío de 1.a clase, en si
tuación de reserva, D. Leopoldo de Ha,car Mendivil, con
las ventajas que determina el art 5.° de la Ley de 7 de
Enero último (D. O. núm. 5), asignándole los noventa
céntimos del sueldo de capitán de navío ó sean quinientas
sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos al mes que le co
rresponden por contar más de 40 años de servicios día,
por día y hallarse por lo tanto comprendido en el primer
caso del art 5.° de la Ley anteriormente citada; debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la habilitación del
apostadero de Cartagena, á partir de 1.° de Mayo próxi
mo. A si pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina
para su resolución —Por delegación —E1 teniente Fiscal.
—Juan Rente). , —Conforme el Consejo en Sala de go
bierno con el precedente dictamen, de su acuerdo lo co
munico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden manifiesto h V. E. para
su
conocimiento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 26 de Mayo de 1908.
JosA FERRÁNDIz.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero -de Carta
(vena.
- -4111100.--
Excmo. Sr.: S. M el Hey (q. D. g ) se ha dignado
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, de 8 del corriente mes
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril último. se
remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto ex
pediente de retiro del capitán de navío de 1.11 clase, en si
tuación de reserva, D. Tomás de Azcárate y Menéndez.
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 23 del mis
mo mes, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: que con
sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros, puede
expedirse el suyo al capitán de navío de 1
a clase en si
tuación de reserva, D. Tomás de Azcárate y Menéndez,
conforme lo solicita, con las ventajas que determina el
art 5 ° de la Ley de 7 de Enero último (D. O núm. 5),
asignándole los noventa céntimos del sueldo de ca
pitán de navío ó sean quinientas sesenta y dos pesetas




tar más de 40 años de servicios día por día y hallarse porlo tanto comprendido en el primer caso del art. 5.° de la
Ley anteriormente citada; debiendo satisfacérsele la ex
presada, cantidad por la habilitación del apostadero de
Cádiz, á partir de 1.° de Mayo próximo venidero. - Asi
pudiera manifestarse al Sr. Ministro de Marina para su
resolución.—Por delegación. El Teniente Fiscal, Juan
Renter.—Conforme el Consejo en Sala de gobierno con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así
á Y. E. para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. -- Madrid 26 de Mayo de 1908.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) s>e ha dignado
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 8 del corriente
mes.
((Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Abril último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente de retiro del capitán de navío de 1.« clase, en
situación de reserva, D. Pedro Sánchez de Toca y Calvo.
Pasado el expediente al Fiscal en censura de 25 del
mismo mes expuso lo que sigue:—El Fiscal dice: que
con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de
retiros, puede expedirse el suyo al capitán de na.
•ío de primera clase, en situación de reserva, don
Pedro Sánchez de Toca y Calvo, Marqués de Toca
y de Somió, Con las ventajas que determina el ar
tículo 5.° de la Ley de 7 de Enero último (D. O. número
5), asignándole los noventa céntimos del sueldo de capi
tán de navío, ó sean quinientas sesenta dos pesetas cin
cuenta céntimos al mes, que le corresponden por contar
más de cuarenta arios de servicios día por día y dos en
posesión del empleo de capitán de navío y hallarse por lo
tanto comprendido en los dos casos del art 5.° de la Ley
anteriormente citada; debiendo satisfacérsele la expre
sada cantidad por la. habilitación de ese Ministerio,
á partir de 1.° de Mayo próximo.—Asi pudiera ma•
nitestarse al Sr. Ministro de Marina para sn resolución.
P. D.—El teniente Fiscal —Juan Renter.—Conforme el
Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictamen
de su acuerdo lo comunico á V. E. para la resolución
de S. M,»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrici 26 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. .Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sr. Intendente general de Marina.
•••••••-_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
cohformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 11 del
corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 de Abril último
se remitió í informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente de retiro del capitán de navío de 1.°
clase, en
situación de reserva, D. Antonio Martín de Oliva y
Ro
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mero.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 23
del mismo mes, expuso lo que sigue.—E1 Fiscal dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente Ley de
re
tiros, puede expedirse el suyo al capitán de navío de 1."
clase, en situación de reserva, D. Antonio Martín de
Oliva y Romero, conforme lo solicita, con las ventajas
que determina el articulo 5.° de la Ley de 7 de Enero
último (D. O. núm. 5), asigmíndole los noventa céntimos
del sueido de capitán de navío, ó sean quinienlas sesenta y
dos pesetas cincuenta céntimos al mes, que le correspon
den por contar 35 años de servicios efectivos y dos en
posesión del empleo de capitán de navío y hallarse por lo
tanto comprendido en el caso 2.° del artículo 5.° de la
ctaci.a Ley de 7 de Enero último: debiendo satisfacérsele
la expresada cantidad por la habilitación de ese Minis
terio de Marina á partir del 1.° de Mayo próximo veni
dero.—Así pudieramanifestarse al Sr. Ministro de Ma
rina para su resolución.—P. D.—E1 Teniente Fiscal,
Juan Renten).—Conforme el Consejo en Sala de gobierno
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico
así á Y. E. para la resolución de S. M.»
Lo que de Peal orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Mayo de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111~1111~-•
Exorno Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
tipremo de Guerra y Marina, fecha 11 del corriente
mes.
(d.!xemo. Sr.: Con Real orden de 13 de Abril ante
rior, se remitió á informe de este Consejo Supremo el ad
junto expediente de retiro del capitán de navío de 1.a
clase, en situación de reserva, D. José Ruiz y de Rivera.
Pasado el expediente al Fiscal, en censura de 23 del
mismo, expuso -lo que signe:—El Fiscal dice: Con suje
ción á, io dispuesto en la vigente Ley de retiros, puede
expedirse el suyo al capitán de navío de 1.a clase, en situación de reserva, D. José Ruíz y de Rivera, conformelo solicita, con las ventajas que determina el artículo 5.'
de la Ley de 7 de Enero último (D. O. núm. 5), asignándoie los noventa céntimos del sueldo de 8.000 pesetasanuales que como oficial 1.° del Ministerio de Marina ha
disfrutado más de dos años, según así consta en su hojade servicios, ó sean seiscientas pesetas al mes, que le corresponden por contar 35 años de servicios efectivos ydos en posesión del empleo de capitán de navío y hallarse
por lo tanto comprendido en el caso 2.° del artículo 5."de la citada Ley de 7 de Enero último; debiendo satisfaeérsele la expresada cantidad por la habilitación delMinisterio de Marina, á partir de 1.° de Mayo próximovenidero.—Así pudiera manifestarse al Sr. Ministro deMarina para su resolución.—P.D.—El Teniente Fiscal,Juan Renten) —Conforme el Consejo en Sala de gobiernocon el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunicoasí á V. E. para la resolución de S. NI.»
Lo que de Heal orden manifiesto á V. E. para su
5
1
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 26 de Mayo de 1908.
JUSE 1111.41,RRA.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la ( 'orte
Sr Intendente general de Maritia.
---•■•••11I4415"""---
Excmo. Sr : M el Rey (g. D. g.) se ha dignado
conformarse con la siguiente acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, fecha 8 del corriente
mes.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 de Abril próxi
mo pasado, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro del capitán de navío de
La clase, en situación de reserva, D. Adolfo Contreras y
Montes.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura de
23 de dicho mes, expuso lo que sigue:—El Fiscal dice:
Que con sujecióff á lo dispuesto en la vigente Ley de re
tiros, puede expedirse el suyo al capitán de navío de 1•a
clase, en situación de reserva, D. Adolfo Contreras y
Montes, conforme lo solicita, con las ventajas que deter
mina el artículo 5 ° de la Ley de 7 de Enero último
(D. O. núm. 5), asignándole loá noventa céntimos del
sueldo de capitán de navío, ó sean quinientas sesenta y dos
pesetas cincuenta céntimos al mes, que le corresponden
por contar más de 40 arios de servicios día por día y ha
llarse por lo tanto comprendido en el primer caso del
artículo 5.° de la Ley anteriormente citada; debiendo sa
tisfacérsele la expresada cantidad por la habilitación del
apostadero de Cádiz, á partir de 1.° de Mayo próximo
venidero.—Así pudiera manifestarse al Sr. Ministro de
Marina para su resolución.—p. D.—El Teniente Fiscal,
Juan Renter.---J.Conforme el Consejo en Sala de gobierno
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico
así á V. E para la resolución de S. M.»
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Mayo de 1908.
JosÉ FERRiNinz
Sr. Gral. Jefe del L. M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--...4111~41■•■•
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha, tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo, al
teniente de navío de 1.8 clase I). Antonio Morante y
Seitre y aprobar se la haya anticipado el coman
dante general del a,postadgro de Cádiz.
De lteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 1908.
JosE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. NI. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero d£3 Cádiz.
«o.
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el contralmirante D. Jmiquin M. de Cinc(ulegui y
Marco, S. M. e! Rey (g. I). g.) ha tenido á bien nom
brar para el destino de ayudante persona\ del citado
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oficial general, al alférez de navío D. Calixte Pare- I
des y Chacón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral . Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corta.
Sr. Intendente general de Marina.
.110111111.10"--
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: 1- 1 Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner que el coronel de infantería de Marina, en si
tuación de excedente forzoso, D. Luis Curdiel y Mor
cilio, cobre sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio, causando baja por lo tanto en la de la
Plana mayor de ese apostader3.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Mayo de 1v08.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Vista la instancia promovida por el comandante
de la escala de reserva de infantería de Marina, en
situación de excedente forzoso con residencia en
esa capital, 1) José M. Blake y Sárichez, que cursó
V. S. á este Ministerio en 14 del actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer que el expresa
do jefe cobre sus haberes por la habilitación de esa
Comandancia de Marina y que cause baja en la de
este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo á Y. S. para su conocimiento y
fines consiguientes —Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 23 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
-
Excmo. Sr., Habiendósele concedido el retiro del
servicio para Cádiz, al sargento 1.° maestro de corne
tas de Infantería de Marina, Juan Varela Pérez, con
el haber mensual de cien pesetas, según acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 del ac
tual (D. O. núm. 115), S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que el expresado maestro de cor
netas cause baja en el Cuerpo á que pertenece, por
fin del mes actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . .
-•-•-••••■•••~ZOICIFF91§»■■-
Excmo. Sr. Como consecuencia de habérsele con
cedido el retiro del servicio al maestro de cornetas de
Infantería de Marina Juan Varela Pérez, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, se ascienda á
maestro de cornetas al hoy sargento José Díaz
Martínez, para cubrir la vacante que aquél deja;
debiendo contársele su antigüedad, desde la próxima
revista de Junio.
,De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Mayo de 1908.
El Gral. Jete del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. NI, el tíey (q. D. g.) se ha servido
disponer pase la próxima revista de Junio en la
situación de excedencia que se menciona, el personal
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71;
2.° Contramaestre. D. Amador Bravo Míguez.
Idem » Dictinio Díaz Díaz.
Mem » Francisco Mauriz Franco.
Idem » Nicanor Bujía Conchado.
Idem » Juan García Campos.
Idem » AmbrosioVarela Pardo.
Idem » Domingo Freijomil Fernández.
Diem \> José Vigo Morales.
Idem » Matías Prieto Viete.
Idem » José Paratcha Otero.
Idem » Juan Ramsude Montero.
Idem 1 Miguel Rodríguez Sardifia.
Idem » Manuel Muiños López.
Idem » Laureano Lago Casteleiro.
Idem » Juan Rosell Ramos.
Idem » Antonio Carbonell Navarro.
Idem » Manuel Belizón García.
Idem Angel Núñez Painceira.
Idem » José Dobarro Amo.
Idem » Fernando San Juan Pardo.
Idem » José Frizón Ruiz.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
2.° Contramaestre. D. Estlnislao Domingo Sáenz.
Idem » José Pantín Sanjurjo.
Diem » Leopoldo Menendez Villanueva.
Idem
LICENCIA SIN SUELDO



























































































De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V . E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madriel 25 de
Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federa) Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generale- de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto
que pase la revista próxima de Junio en la situación




D. Angel Zamora Campillo.
» Enrique Montoro Padilla.
» Francisco Lagóstena Franzón.
» Leandro González Bonifacio.
• Valentín de la Cerra Guisasola.
Segundos condestables.
Excedentes forzosos.
D. Juan Manuel Rivas Cabo.
» José Sierra Casal.
» Adolfo Lobo Roibal.
» Salvador Fernández Tenreiro.
Excedentes voluntarios.
D. Nicanor Galán Doce.
» Cristóbal Pérez Gil.
» Antonio Rodríguez González.
» Juan José Rosas Alcón.
» Pedro Martínez Gascón.
» José Pastor Martínez.
• José Meizoso Pita.













































D. Ramiro Requejo Racines
• Américo TomasíCastro
» Francisco Arriaga Seoane
» José Parga Gómez
» Juan Mora Soto.
• José Loureiro Selle
» José María Rendon González. Id. íd. de Caballería del íd.
Alumnos de la Academia de
Infantería del Ejército.















D. Lutgardo Prius Flórez.
José María Lindado Almagro.
Lorenzo Abad Alonso.










D. Ernesto Bellod Cano.


















De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 25
de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•••'..".1111.1111111~
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto
pasen la revista próxima de Junio, en la situación de
excedencia que se menciona, el personal del cuerpode Maquinistas que se cita.
Primeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Emilio Carril Rodríguez.
• José Fortunez Ríos.
» José Velázquez Carmona.
» Agustín Cardaldas y Gabriel°.
» Antonio Fuentes Barbudo.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Antonio Velázquez Carmona.
» Mariano Rebollo Peral.
» Francisco Aspiazu y Paul.
» Ramón Valdomir López.
» José García Giménez.
» Bartolomé Vázquez Liras.
» Antonio Duboy Campora.
» Francisco Blanco Soler.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Romalde Ramos.
» Antonio Paredes Perin.
» José Carmona Gallardo.
» Arturo de la Cruz Reyes.
» Abrahán Alonso Méndez.
=> Ramón Marcos Martínez.
» Aurelio Infera Díaz.
2. Francisco Amador Cano.
lerceros maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Fernando Perille Pita.
» José Silva Megías.
• José Ceballos y Cerezo.
» Manuel Rodríguez Castafieda.
s> Daniel Castro y Castro.
• José Campos Fojo.
» Enrique Marcos y Granados.
» Ildefonso Aguilar Carrión.
» José Ruza Fernández.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Manuel López Vila.
» Manuel Rodríguez Flores.
» Pablo de Diego Lozano.
Luís Vizoso Ocampo.
Antonio Deudero Delgado.
» Fernando Lucas Pomares.
)> Rafael Cifredo Rodríguez.
Antonio Guerra Caravaca.
Francisco Vieytes Murillo.
» Salvador Ocaña Navia.
» Manuel García Albarrán.
» Francisco San Martín Yáñez.
• Alfredo Ramos Pantin.
• Abelardo Urja Vilariño.
• Modeste de la Uz Fernández.
» Francisco García Sánchez.
» Andrés Campoy Romero.
• José Togeiro Couce.
» Francisco Izquierdo Guillén.
• Isidro Pernias Ros.
Enrique Hernández López.
» Modesto Gourdón Sacaluga.
» José Lorenzo Otero.
Ruperto Escudero Guillermore.
Eduardo Soler Martínez.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
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lo y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '26 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
'Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir destinos vacantes en el
destroyer Proserpina y torpederos Halcón y Habana,
según interesa el Comandante general apostadero de
Ferrol, S. M. el Rey (q. I). g.), corroborando el tele
grama de fecha 215 del actual, se ha servido disponer,
pasen á la situación de activo los terceros maquinis
tas de la Armada José Ignacio López, Juan Costea
Aguirre y José Lorenzo Otero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
bederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del General
Jefe del, arsenal de Ferrol, de 9 del actual, 5. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar maestro mayor
del taller de forjas de aquél arsenal, al primer maes
tro del mismo taller D. Juan Rodríguez Ameneiros,
propuesto:por :el ramo cle Ingenieros; pero sin que
se cubra la, vacante quejtal ascenso produce, con arre -
glo á lo dispuesto en la soberana disposición de 21
de Septiembre de 1907.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 27 de Mayo de 1908.
JOSE FERIIANDIz.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido idisponer, que una comisión compuesta del coronel de
Artillería D. Daniel González y teniente coronel don
Manuel González de Rueda, pase á visitar en comi
1
sión del servicio las fábricas de Trubia y talleres del
ramo en la Carraca é informen á este Ministerio so
bre los puntos siguientes:
1.° Piezas de artillería, montajes y sus accesorios,
que con los recursos actuales de la citada fábrica de
Trubia y sin desatender sus obras de Guerra, puede
producir para el armamento de los nuevos buques,
bajo la base de que dicho material ha de estar com
pletamente listo cuando sea necesario i.roceder á su
instalación á bordo; manifestándose si dicho material
se ha de fabt icar solamente con los elementos pro
pios ó empleando algunos importados del extran
gero.
2.° Que teniendo en cuenta el material que ha de
adquirirse para los talleres de la Carraca, se informe
respecto á ellos, sobre los mismos extremos á que se
refiere el punto anterior; y
3•0 Que se manifieste el número y clase de pro
yectiles que puedan adquirirse en estos estableci
mientos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Mayo de 1908.
JosE 141ER RA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Presentado en esta Corte el teniente
coronel de Artillería de la Armada D. Francisco Bu
tler y Mir, procedente de la Comisión de Marina en
Europa y de paso para su nuevo destino en el apos
tadero de Cartagena, 5. M. el ley (q. D. g.) se ha
servido autorizar á dicho jefe para pasar la revista
administrativa del mes de Junio próximo en este Mi
nisterio, percibiendo sus haberes por la habilitación
del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Mayo de 1908
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral Jefe de Construcciones de Artilleria.
1 Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
:1
-
Excmo. Sr.. Para cubrir la vacante producida en
la escala de tenientes coroneles del cuerpo de Artille
ría de la Armada por fallecimiento del de dicho em
pleo I). Enrique Navarrete y Ríos, S. M. el ley (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á su inme
diato y superior empleo con la antigüedad de 1`7 del
mes actual, fecha siguiente á la del fallecimiento del
referido teniente coronel, al comandante D. Hipólito
Fernández y Gumila, que ocupa el número uno en
su escala, tiene cumplidas las condiciones reglamen
o1
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tarjas y ha sido declarado apto para el ascenso; que
dando sin cubrir la vacante de comandante por no
existir capitanes en el cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos año°. Madrid 27 de Mayo de 1908.
JosP, FERRÁND1Z.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
--411111MS--•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contador de
navío D. Tomás Carlos Roca y Romero, en solicitud
de ser agregado al cuerpo de Artillería para prestar
los servicios de auxiliar de talleres del expresado
ramo en el arsenal de Cartagena; teniendo en cuenta
las especiales circunstancias que concurren en el ci
tado oficial y á que con anterioridad ha demostrado
suficientes conocimientos industriales durante sus
servicios en Artillería en un plazo de dos años y siete
meses, conocimientos que oficialmente están garan
tidos con el título de «tierno electricista», de que se
encuentra en posesión, S. M. el Rey (g. D. g.) confor
mándose con lo propuesto por esa Jefatura de Cons
trucciones é informes del Estado Mayor Central y la
Intendencia general de este Ministerio, se ha dignado
acceder á lo solicitado por el contador recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Macirid 27 de Mayo de 1908.
JOSE FERRXNDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
----41111111•11111b.--
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general del apostadero de Cartagena, núm. 487 de 20
de Marzo último, por el que propone para el ascenso
á maestro mayor del taller de armería al primero
de montajes D. José Yáñez Sandoval; teniendo en
cuenta que dicho maestro no procede de la clase de
armero, aunque sus informes de celo é inteligencia en
el desempeño de su profesión sean favorables, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servicio declarar no
procede aprobar la propuesta de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr, Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo Sr S. M. el Rey (q. I). g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de 2." clase del cuerpo
de Auxiliares Je oficinas de Marina, D. Cristobal
Ruiz Gil y en vista del resultado de reconocimiento
facultativo, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo, quedando afecto á esta Corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr
nistro de Marina, digo V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V.E. muchos arios.
Madrid de 27 Mayo de 1908.
El General Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
PERSONAL DEL MUSEO NAVAL
Excmo. Sr.: S. M. el (q. D. g.) accediendo á lo
solicitado por el conservador restaurador del Museo
naval .0. Angel Cortellini Sanchez y .en vista del
resultado de reconocimiento facultativo, se ha ser
vido concederle dos meses de licencia por enfermo,
quedando afecto á esta Corte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe de servicios auxiliares.
José de la Puen
Sr. Intendente general de Marina.
**11•11~~
NAVEGACIÓN Y PESCA NIARITIM
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Dada cuenta de la instancia del primer vigia del
cuerpo de Semáforos, teniente de navío graduado
D. José Villó y Alart, jefe del semáforo de cabo
Bagur, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derle la situación de excedencia voluntaria que soli
cita, quedando afecto para el percibo de haberes á
esa provincia marítima
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. S. para su conoci
miento y el del interesado, que deberá continuar en
su destino hasta tanto se presente el designado para,
su relevo.--Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
-
ciricl 22 de Mayo de 1908.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA 759.—NUM. 119
Dada cuenta de la instancia del primer .vigia del de la Pesca» del vigente presupuesto, se entreguen
cuerpo de Semáforos, teniente de navío graduado don doscientas cincuenta pesetas al cabo de mar de puer
.'s Pizá y Lladó, en situación de excedencia for- to de 2.4 clase, destinado en Laredo, Benigno Rodrí
zosa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder guez Santa María, corno auxilio para los gastos ex
á lo solicitado, disponiendo se haga cargo del semá- traordinarios que se le originen al recorrer la provin
foro de cabo Bagur, vacante por haberse concedido cia de Gijón, para el desempeño de la comisiiSn que
la excedencia voluntaria al de su misma clase que lo se le confirió por Real orden de 15 de Octubre de 1906
desempeñaba. (Boletin Oficial núm. 152), así como también para
Lo que de Real orden, comunicada por.-el Sr. Mi- los que ocasionen las Memorias y modelos de los artes
nistro de Marina, expreso á Y. S. para su conoci- de pesca de los que se emplean en aquella provincia,
miento y el del interesado, debiendo participar á este declarando indemnizable dicha comisión.
centro la fecha en que tome posesión de dicho des- De Real orden lo digo V. E. para su conoci
tino.—Dios guarde á V.S. muchos años.—Madrid 22 miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
de Mayo de 1908. —Madrid 2R de Mayo de 1908.
El Director Gral. de Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
amo...4e~41140. .~01.•-■
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Nlarina, de 5 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de primera clase, alférez
de fragata graduado D. Antonio de Mora Gómez,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el de
treinta, y siete pestas cincuenta céntimos al mes,
para que se le'propune y el cual habrá de disfrutar
desde 1.° de Noviembre de 1907, por haber cumplido
con anterioridad las condiciones que al efecto se re
quieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Mayo de 1908.
eJ.OSE, FERRANDIZ. •
Sr Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general_ de Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido ábien disponer que, con cargo al concepto «Fomento
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Director local de Navegación y Comandante
d e la p rovicia marítima de Santander.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizables las comisiones de justicia
desempeñadas por los jefes y oficiales de los distintos
cuerpos de la Armada que expresa la siguiente rela
ción, que principia con el teniente de navío D. Enri
que López Perea y termina con el primer teniente de
Infantería, de Marina D. José .rtuíz Nlarcet; autorizan
do al propio tiempo que de la desempeñada con an
terioridad al ario actual, se formule liquidación de
ejercicio cerrado para la reclamación y abono que
por tal concepto corresponda.
Lo que de Real orden comunicada, digo á V. E.
para su conocimiento y fines que procedan.—Dios
guarde á \'. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo
de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. intendente general de Marina.
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D. Antonio Romero y Garriga.
CUERPO DE SANIJAD » José Marassi y Escandón
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 20 del actual,
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Comandante general del apostadero
de Cídiz, en 25 de Enero del año actual, remitió á infor
me de este Consejo Supremo documentada propuesta de
retiro á favor del subinspector de 2 a clase de Sanidad
de la Armada, D. Manuel Tramblet y Jiménez.—Pasado
el expediente al Fiscal, y después de varios trámites, en
dictamen de 29 del pasado Abril, expuso lo que sigue.—
El Fiscal dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vi
gente Lev de retiros y art. 6.° del Real decreto de 5 de
Julio de 1906 (C. L. núm. 250) procede expedir el suyo
al subinspector de 2•a clase de Sanidad de la Armada,
D. Manuel Tramblet y Jiménez, asignándole los noventa
céntimos del sueldo de médico mayor, ó sean trescientas
setenta y cinco pesetas al mes'. á. que tiene derecho por
contar treinta y cinco años de servicios con abonos de
campaña no correspondiéndole el señalamiento de su
actual empleo de subinspector de 2.8 clase de Sanidad de
la Armada, por no contar en él los dos años que paraello exige el art. 1.° de la Ley de 2 de Julio de 1863.
La expresada cantidad habrá de serle abonada por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir del mes si
p;uiente al en que se disponga su baja definitiva en el
Cuerpo y con derecho á revistar de oficio con arreglo al
Real decreto de 16 de Octubre de 1882, hecho extensivo
á la Armada por Real orden de 6 de Octubre de 1888,
cuya circunstancia se hará constar en el Real despachode retiro.—Así pudiera manifestarse al Sr. Ministro de
Marina para su resolución.—Por delegación.—El Te
niente Fiscal, Juan Renter.—Conforme el Consejo enbala de gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo comunico así á V. E. para la resoluciónde S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.
con la preinserta acordada, de Real orden lo traslado
á V. E para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Mayo de
1908.
Josl FERRANnu
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES




Sr. D. Miguel Fontenla y Dopico.
Contadores de navío de La clase.
D. Angel Berizo y Arroyo.
» Manuel Baturone y Belando.
)) Francisco Lizana y Mir.
» Rafael Sarmiento de Sotomayor y de aubalcaba.
» Emilio Paredes y García.
» José Bastida y Pons
» Juan Butrón y Dorronzoro.
» José Carreras y Romero.
» Andrés Cerdá y Martínez.
Contadores de navío.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro del Castaño y López.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Simón Ferrer y Arimón.
• Gerardo Pérez García de Tudela.
• Juan Cabanilles y Sanz.
• Alejandro Moro y González,
» José Silveiro y Esquir¿z.
• Francisco Pérez Berri.
» Rafael eabrel izo de Laserna.
» Basilio Vélez Rivas.
» Angel Brandariz y Millán.
» Ramón Pery y Lazaga.
» Alfonso Siles y Badia.
» Tomás Carlos-Roca y Romero.
Contadores de fragata
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Juan Gómez García.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Juan nixera y Atienza,
» Juan Donate y Franco.
» Carlos Senén y Llopis.
» Paulino Castro y Rayó.
» enyetan° Pérez Ojeda.
Cuerpo de Guardahnaceneté.
Nínguno.
Madrid 25 de Mayo de 1908.
El Intendente general,
Carlos de SaraleguL y Medina.
7612.—NUM. 119 DIARIO OFICIAL
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que á continuación se citan, con expresión de la situación
en que $e encuentran el día de la fecha.
CuerpolEelesiástieo.
Capellfín mayor.
D. Benito Martínez Martínez. Excedente forzoso.
Primeros Capellanes






D. José Riera Senac




- Daniel Burgos Lago
• Juan Leceay Escabro.
Alberto Pallás y Monseny
» José M. Albacete y González
» Pedro López y Sánchez
Victoriano Sanz García
José Fernández López
1 Excedentes forzosos agregados al Vicariato ge
neral Castrense.
1(1. al hospital de Cartga.











D. Angel Lasso de la Vega
Oficial cuarto.




D. Gonzalo Jimenez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Miela)"
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. José M.a Arillo González.....1 Excedente forzoso.
Auxiliares terceros.
D. Francisco Formoso Fernández. Excedente forzoso.
• Manuel Paez Baez Idem.
» Juan Eugenio Iglesias. Idem.
Escribientes de 1.".
D. Enrique Melendez Lagarza
» Rogelio Torres Vizoso
s5 Francisco Rios Lozano.
- Luis Sierra García





Idem. forzoso con destino.
Escribientes de
D. Juan Can talapiedra Hernández
» Antonio Gramage Maymó
Eduardo Figueroa Da-Cunha
Ramón Bárcena Esteban
» Juan Fernández Valcarcel
• Juan Puig Escalona
2. Angel Fernández Fernández
» Luis Perez Fernández
• Servando Fernández Cigala •
• Joaquín Prieto Franco
.b Antonio Guillen Huertas
Manuel Sáez González
» Antonio Murcia Togores
Andrés Rosique Hernández
» Blas Pérez Escarabajal
» Arturo Leira Martínez
• Casimiro Foraster Cano
• Agustín (le! Valle Benítez.. • • •
» Juan P. Regife é Hidalgo
» Segundo Carriles Fernández
t. Luis López Rabal
Gregorio Berrojo García
» Felipe de las Cuevas y Justo
• Fernándo Teijido Sta. María
• Jose Sierra Iglesias
Rafael Rengifo López.
José Martín del Valle.
» José Torres Noguera






















D. Antonio García Barrientos Excedente forzoso.
Printer maestro.
D. Francisco Rodríguez Excedente forzoso.
Seguitdo maestro.
D. Vicente Díaz Cánovas
Primeros delineadores.
D. Juan de Mesa Marquet. Excedente voluntario.

























































D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Portero conserje.
• Vicente Jiménez Rejón Excedente forzoso.
Madrid 27 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente._
—
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PáSIDNES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los individuos comprendidos
en la siguiente relación que da principio con Juan Na
varro Vivancos y termina con Esteban Alonso Gar
cia, los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados como comprendidos en leyes y regla-
mentos que se expresan, por las delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que la viuda disfrutará el beneficio mientras conserve
su actual estado y el huérfano no pierda su aptitud
legal.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Mayo de 1908.
Polavieja
Excmos. Sres, Comandantes generales de los
apostaderos de Cartagena y Ferrol.
011,
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SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
•••
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFiCIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptore‘4 con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas" sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.'
•
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas setnestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de' verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 11 en ádelante; de la Coleccitn Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Adrninistrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de •jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tras días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid, de °olió días en provincias, de un mes para los suscriptoresdel Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,





"Diario Ofícial„ y "Colección Legislativa),
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada 0,10
Hojas anuales de servicios 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
11
1
de Noviembre de 1904... . . . • • • 4 • • • • • • •
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios • • • • .. • • • • • . • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español...
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
Pese tas
1,00
1,00
1,50
4,00
10,00
0,50
